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En el presente documento se hace un análisis de la dinámica de producción,  
comercialización  y agroindustria del  maíz en el mundo,  visto como un agronegocio 
(variabilidad de productos desde la nutrición humana, animal y biocombustible) y su 
impacto en la seguridad alimentaria de la población mundial, a  través  de 
estadísticas  (históricas  y tendencias) tales como: zonas de producción, consumo,  
existencias  del  cereal, acceso económico al producto, flujos comerciales, usos 
industriales del grano y sus derivados. Por último, se analiza el papel de las políticas 
públicas en el mundo para el desarrollo del sector maicero y la construcción de 
escenarios que permitan lograr la seguridad alimentaria. Del presente trabajo se 
puederesaltar que para alcanzar los escenarios analizadosy garantizar a las 
poblaciones seguridad alimentaria,los esfuerzos del sector privado y del gobierno 
deben centrarse en lograr los ajustes necesarios tales como,evitar el alza acelerada 
de los precios del maíz, para orientar la cadena productiva, a fin de lograr la 
















This paper analyzes the dynamics of production, marketing and agribusiness of corn 
in the world, seen as an agribusiness (product variability from human nutrition, animal 
and biofuel) and its impact on food security of the population is world, through 
statistical (and historical trends) such as areas of production, consumption, stocks of 
cereal, economical access to the product, trade flows, industrial uses of corn and its 
derivatives. Finally, the role of public policy in the world for the development of the 
corn sector and the construction of scenarios to achieve food security is analyzed. 
The present work it is emphasized to achieve the scenarios analyzed and to ensure 
food security stocks, the efforts of the private sector and government should focus on 
achieving the necessary adjustments such as, avoid rapidly rising corn prices to guide 





Uno de los principales desafíos del Estado a nivel mundial en los últimos años, se ha 
centrado en las acciones para garantizar a su población, la Seguridad Alimentaria, 
según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad 
Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas 
las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente 
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. El concepto de 
Seguridad Alimentaria surgió en la década de los 70, fundamentada en dos 
principios: la producción y la disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En 
los años 80, se incluyó la idea del acceso, tanto económico como físico y en la 
década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las 
preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho 
humano. 
 
En el ámbito internacional la atención está centrada no solo en mitigar la pobreza, 
sino también en garantizar seguridad alimentaria especialmente en las regiones y 
poblaciones más vulnerables. En éste contexto, la producción y comercialización de 
maíz desempeña un papel importante, pues  “es el maíz el cereal de preferencia para 
la alimentación animal, base de la alimentación humana, siendo hasta ahora su 
principal destinación gracias a su alto contenido nutricional y su bajo precio con 
respecto a otras materias primas agrícolas” (Fenalce, 2007). No obstante, el interés 
mundial por la producción de etanol, para sustituir el petróleo como fuente de 
energía, está poniendo en riesgo la generación de proteína para la alimentación,  lo 
cual podría ocasionar una cadena de crisis, (desnutrición, malnutrición)  
especialmente en los países que dependen del maíz para producir sus alimentos, 
realidad que se empieza a evidenciar hoy en el alza acelerada de losprecios del 
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maíz, la reducción creciente en la oferta mundial y sus efectos sobre las economías 
con alta dependencia de este cereal. 
 
La  investigación  realizadasurgió  a  partir  del planteamiento dela  siguiente 
pregunta problema ¿La producción mundial del maíz está en condiciones de 
abastecer la demanda actual de consumo humano e industrial?, ¿Las políticas 
públicas y privadas conocen la situación de demanda y consumo del maíz y su 
importancia para la seguridad alimentaria? 
 
Para  ello  la hipótesis  propuesta  para  orientar  el  trabajo plantea  “si las 
estrategias del sector privado y público están enfocadas a reducir costos y generar 
mayor producción, entonces se tendrá como resultado la generación de mayor 
rentabilidad para el productor y una mayor oportunidad para los agronegocios que se 
desarrollen alrededor de este bien, logrando estabilizar y mejorar los índices de 
inseguridad alimentaria en el mundo”. 
 
Por lo anterior, el objetivo  de la investigación buscó “analizar los posibles escenarios 
en los cuales las políticaspúblicas y privada que se manejan en torno al maíz,  
puedan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los agronegocios y a mejorar la 
seguridad alimentaria” Para ello, es importante:   
 
- Describir la dinámica de las variables económicas del maíz en el mundo. 
- Identificar la relación entre la producción de maíz seguridad alimentaria. 
- Identificar la problemática mundial con la producción e industrialización del 
maíz. 
 
Metodológicamente,  el  trabajo  se  realizó  a  partir  de  un  estudio  explicativo, no 
experimental,  con  el  fin  de  caracterizar  el  maízy su impacto en la seguridad 
alimentaria en el mundo, específicamente,  producción  primaria  de  maíz blanco 
para consumo humano y maíz amarillo para consumo industrial, sin  caracterizar  las  
diferentes calidades del grano, ni los subproductos que se puedan derivar de ésta 




El análisis del papel del maíz, visto como agronegocios con seguridad alimentaria, 
cabe mencionar que  Agronegocios,“Es la suma total de las operaciones 
involucradas en la manufactura y la distribución de la producción agropecuaria, 
operaciones de la producción en el campo; en el almacenaje, procesamiento y 
distribución de los commodities agrarios y las manufacturas hechas con los 
mismos”de los principales países productoresy comercializadores de este bien. Toda 
la información que describe la agroindustria mundial de maíz se obtuvo a partir de 
fuentes secundarias, que se consultaron a lo largo del desarrollo del documento. 
 
El documento relaciona las  afirmaciones positivas y normativas, la descripción de la 
realidad del agronegocio maicero y el análisis de los escenarios deseables. Los 
resultados obtenidos, fueron empleados para  proponer  escenarios  en los cuales la 
política pública para el maíz contribuya al desarrollo  y  fortalecimiento  de  los  









MAIZ TRIGO ARROZ OTROS
1. MERCADO MUNDIAL DEL MAIZ 
 
El maíz es un commodity y de acuerdo con la United States Department of 
Agriculture USDA (2012) es considerado como uno de los cereales más importantes 
del mundo, al igual que el trigo y el arroz, que sumados representan el 90% de la 
producción mundial (gráfica 1). El maíz es un producto con características 
relativamente homogéneas, clave para una gran cantidad de subproductos que 
derivan del maíz, cuyo producto final puede ser un alimento, un combustible o una 
materia prima para elaborar productos químicos como los biomateriales. 






 Fuente: USDA, Reporte de Oferta y Demanda, 2012 
 
La producción y el uso del maíz en comparación con otros cereales a aumentado,  
algunas de las causas se pueden ver atribuidas al rápido crecimiento de la industria, 
la evolución de los países asiáticos, la recuperación de la industria aviar, los nuevos 
mercados y el aumento de la población, son algunas de las razones que han llevado 
a que el consumo mundial de maíz crezca más de un 35% durante la última década 
USDA (2012). 
De acuerdo con la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 
Naciones Unidas), en 2012 la producción mundial se situó en el orden de los 875 
millones de toneladas,un 4% por debajo de la producción de maíz del 2011, como se 
observa en la gráfica 2,  una posible causa es atribuida al impacto que generó la 
sequía en los Estados Unidos, se espera que durante el 2014 y2015, la producción 
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no solo se estabilice, sino se incremente, favoreciendo los procesos de producción y 
por consiguiente la seguridad alimentaria.  
Gráfica 2 Producción de Maíz en el mundo 2006 - 2015 






Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. Proyección - Cálculos del Autor. (2012 – 2015) 
 
El reporte de la USDA (2012) estimó que en la temporada 2012 y primer semestre de 
2013, Estados Unidos produjo 273,8 millones de toneladas de maíz y China 208 
millones de toneladas, correspondientes a 32% y 24%, respectivamente, de la 
producción mundial. En el mismo periodo, Brasil, produjo 74 millones de toneladas y 
en Argentina, 26,5 millones de toneladas, lo que representa 9% y 3% de la 
producción mundial de maíz, respectivamente. 






Fuente:  World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). 
 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (2013) estimó que la producción 













Producción mundial de maíz             Proyección  
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cerca de 94 millones de toneladas superior a lo estimado para el periodo anterior 
2011 y 2012. Pero a finales de 2013 e inicios de 2014 la producción de Estados 
Unidos podría caer un 12.8% respecto del 2012, caída que sería compensada en 
parte por los incrementos en la producción de países como China, Argentina y Brasil 
para generar una producción mundial 3.1% menor al año anterior. 
Con este déficit de producción en Estados Unidos, la FAO (2012) en el sistema de 
estadísticas, estima que el  volumen a exportar caerá 54.6% en el 2014, con lo que el 
comercio mundial se contraerá 23.9%. Este dato puede ser debido a que este país 
es el mayor exportador, mantiene la expectativa y control de precios del maíz a nivel 
mundial, otras causas se pueden atribuir al conflicto armado entre los países árabes, 
cambios climáticos  y a la restricciones gubernamentales para la comercialización de 
estos productos, afectando el consumo de países importadores como Egipto, México 
y Japón, que verán reducido su consumo total en 8.5, 2.8 y 2.7%, respectivamente. 
Bajo estas condiciones internacionales es importante conocer quiénes son los que 
manejan la producción, ya que bajo este contexto, se puede determinar bajo la 
relación producción - consumo y lo que queda de esta analogía, “la reserva”aspecto 
fundamental,  porque determina en un periodo de corto plazo los precios 
internacionales del maíz. 
Para el caso de Colombia, la producción de maíz ha presentado una fluctuación 
(sube y baja) en un corto periodo de tiempo,pese a que el cultivo de maíz ocupa la 
segunda mayor extensión de área cultivada  en Colombia, la dirección de 
estadísticas de la FAO 2010, en el reporte trimestral registra una caída substancial 
pasando de 1.7 millones de toneladas en 2008 a 1.4 millones de toneladas en 2010. 


















Producción de maíz en Colombia







Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. Perspectivas - Cálculos del Autor. (2012 – 2015) 
Este hecho probablemente este ocasionando por la reducción en área sembrada,  
superficie destinada o al rendimiento del mismo,pero vale la pena resaltar el aumento 
en rendimiento de tonelada producida por hectárea cultivada en ColombiaFAO 
(2012)que pasó de 4.6 ton/ha en 2007 a 5.2 ton/ha en 2010. Destacándose el Valle 
del Cauca como la región del país con el mayor rendimiento con 7 ton/ha para el año 
2012.Aun así, se espera que a partir del 2013 la producción se estabilice debido a 
que en todas las zonas productoras del país  se aumente el rendimiento de toneladas 
producidas. 
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más superficie destina a 
este cultivo, y cuenta con uno de los rendimientos más elevados del mundo (9.6 
toneladas por hectárea),  por el contrario China destina casi la misma superficie a 
este cultivo, perolos rendimientos se mantienen entre 5.3  y 5.5 toneladas por 
















Fuente: FAO - USDA, Tomado en octubre de 2013. 
Se creería que los cuatro países  productores de maíz son los mayores 
exportadores, sin embargo, los mayores exportadores son Estados Unidos, China y 
Argentina, debido a que Brasil produce para autoabastecerse  ya que el consumo de 
maíz y sus derivados es muy alto. 
1.1 Oferta y demanda del maíz 
El reporte a junio del 2013 del Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS, 
por su sigla en inglés) prevé un aumento en el precio internacional del maíz como 
resultado de una recuperación de la economía estadounidense. Si bien los datos del 
AMIS reportan un incremento tanto en producción como en inventarios de maíz a 
nivel mundial, podría presentarse una actividad económica como el principal impulsor 
de los precios del maíz para la próxima temporada de cosecha y de comercialización. 
Posición País Producción -Toneladas 
1 Estados Unidos de América 273,832,130 
2 China, Continental 208,130,000 
3 Brasil 71,296,478 
4 Argentina 25,700,000 
5 México 22,069,254 
6 India 21,060,000 
7 Ucrania 20,961,300 
8 Indonesia 19,377,030 
9 Francia 15,614,100 
























De esta manera, las perspectivas tanto en la oferta como en la demanda que 
enfrenta el mercado mundial de maíz favorecen a que los productores apliquen el 
acelerador para alcanzar la mayor producción posible.  
La proyección realizada del consumo mundial del maíz para la temporada 2013-
2014, se espera se mantenga con una tendencia alcista, comparada con la que se 
espera finalice la temporada 2012-2013, que alcanzó los 867,8 millones de 
toneladas, cifra inferior en un 1,3% respecto a la demanda de la temporada anterior. 
Los pronósticos de la FAO (2013) de exportación mundial retrocedieron 1,9 millones 
de toneladas, respecto a los pronósticos que se plantearon para inicios de 2012, lo 
que refleja principalmente la reducción de las exportaciones de Estados Unidos. Tal 
como se muestra en la grafica 5. 





Fuente: Elaboración propia con información del USDA 
El departamento de agricultura de los Estados Unidos (2013) determinó que las 
existencias mundiales de maíz alcanzaron las 127millones de toneladas, lo que 
equivale a una caída de un 10,4% respecto al periodo 2011-2012. Se espera que 
pese al déficit de producción de los Estados Unidos, las existencias mejorenal 
término del 2013 y se espera se mantengan estables para el 2014 por los 
incrementos en la producción de países como China, Argentina y Brasil. 
La demanda mundial de maíz está relacionada con la cantidad  de personas que 
estén dispuestas a consumirlo y el uso que se pretenda dar, teniendo en cuenta que 
el maíz cumple características de ser un producto de alta demanda por la variedad 
de subproductos y procesos que se le pueden generar. De acuerdo a un estudio 
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difundido por la ONU, (2007) y publicado por la FAO (2008), la población mundial 
llegará en el año 2050 a unas 9.000 millones de personas. Las estimaciones 
realizadas al 2015 son de casi 7.300 millones de habitantes. Lo que indicaría de 
acuerdo a la gráfica 6, las posibilidades de incrementar el stock de maíz. 
 
Gráfica 6 Población mundial en perspectiva al 2015 y producción de maíz, 2010 - 2015 
 
Fuente: FAOSTAT – FAO Dirección de Estadística. Cálculos y perspectivas del autor 2012-2015 
 
Otra factor que afecta la demanda de maíz, es la variedad de subproductos que 
están relacionados con la producción de maíz,“las posibilidades de aumentar la 
cantidad de producción que garantice la seguridad alimentaria es muy poca, debido a 
los ingresos económicos que representa la transformación y el desarrollo de 
productos a base de maíz” informa laFAO (2012), no obstante, en el 2013 se 
presentó un incremento de la producción de maíz, el cual se utilizó en la elaboración 
de concentrados o de alimento para animales (torta, harina, grano, forraje y 
concentrados),y en muy bajos porcentajes para el consumo humano, pero no 
obstante tan solo en los Estados Unidos se encuentran más de 300 productos 
derivados total o parcialmente del maíz o incluyen en su composición algunos de 
ellos. Siendo un país que destina la mayor cantidad de su producción para el uso 
industrial. Aspecto que favorece la seguridad alimentaria en variado uso en 














































Alimentacion animal Produccion etanol Consumo humano
Como se observa en la gráfica 7, el consumo del maíz para fines de alimentación 
humana, está muy por debajo de los establecidos para la alimentación animal, no 
obstante, hay que destacar, que el fin seria el mismo, la variedad nutricional en los 
diferentes productos alimenticios derivados de la producción animal son 
fundamentales para reducir los índices de hambre y desnutrición por el contenido 
proteico que productos como la carne aporta, favoreciendo la seguridad alimentaria. 







Fuente: Producción de etanol, Law and EconomicsConsultingGroup (LECG); Alimentación animal y 
consumo humano USDA. 2012 
Si en contexto se observa que la producción de etanol es la de mayor producción, se 
podría ver como un escenario  favorable  ya que requiere de mayor mano de obra 
por la tecnificación para los variados procesos que requiere la transformación, 
permiten una mayor ocupación laboral,  permitiendo mejorar los ingresos entre los 
habitantes, esto permite la posibilidad de otros insumos, mejorando los niveles 
económicos y a su vez la seguridad alimentaria. 
1.2 Existencias mundiales maíz 
La facilidad y la variedad de transformación del maíz en los últimos años han 
generado mayor demanda por su rápida comercialización, haciendo que este 
producto mantenga bajossus stocks. Como lo demuestra la gráfica 5, los stocks y/o 
existencias mundiales de maíz están casi en cero. La disponibilidad de suministro 
para satisfacer la creciente demanda, dependecada vez más de los resultados de la 
producción, lo que determina que el mundo está supeditado no solo a las 
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condiciones climáticas, sino al manejo y preparación de los productores de maíz, 
ante las adversidades que se presentan en los procesos productivos. 
Hoy en día las existencias mundiales podrían llegar a cero, por lo cerrada que está la 
producción y el variado consumo de maíz,  pero la diferencia de los precios en años 
anteriores y la proyección realizada por la USDA (2013) sobre los altos precios de los 
alimentos (consecuencia de la peor sequía en más de 50 años en Estados Unidos), 
sorprenderá a los mercados con pronósticos de existencias menores a lo esperado. 
Si bien se mantienen las exportaciones que son favorables para los agronegocios, 
(mantienen los flujos comerciales y se abren las oportunidades de comercialización 
de productos a base de maíz) todavía hace falta hacer mayores esfuerzos y 
examinar las tendencias del consumo que están afectando la seguridad alimentaria. 
 
Las nuevas tendencias del consumo, son una  gran oportunidad para los 
agronegocios, (productos empacados de fácil accedo, pre- cosidos, de alto contenido 
energético)  representando una gran demanda de maíz, aspecto favorable para los 
países productores y de quienes desean iniciarla. No obstanteeso no garantiza la 
seguridad alimentaria, debido a varios los factores tales como:  
 El poder de adquisición, teniendo en cuenta el índice de pobreza a nivel 
mundial. De acuerdo al Banco Mundial el 54% de los países en desarrollo ha 
cumplido o está en vías de lograr el objetivo de reducir la pobreza a la mitad. 
 El desperdicio, la abundancia de un producto no representa que se consuma 
al 100%. Un estudio desarrollado por la FAO(2012) sugiere que alrededor de 
un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se 
pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 
1.300millones de toneladas al año. 
 
1.3 Consumo de maíz en los países de mayor producción 
El consumo total por los principales productores de maíz ya sea la producción interna 
o las importacionesde donde los obtiene, según datos de la FAO (2012) se podría 
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destacar que los Estados Unidos es el mayor consumidor de maíz  
(12.4Kg/persona/año) y su producción es suficiente para cubrir la demanda interna, 
además de exportar la mayor cantidad a nivel mundial. Por el contrario, China es el 
segundo consumidor de maíz en el mundo, pero, importa más de 5 mil millones de 
toneladas y exporta 11.6 mil millones a otros países,teniendo un superávit comercial 
en este producto. 
En cuanto a América Latina, Argentina produce 15 mil millones de toneladas (de las 
cuales consume 4.5 mil millones), permitiendo exportar el excedente. Brasil produce 
35.932 mil millones de toneladas (consume lo que produce). México produce en 
promedio 19.3 mil millones de toneladas (consume en promedio 24.7 mil millones) la 
demanda faltante es cubierta en su mayoría de los Estados Unidos. Por su parte, 
Colombia produce 1,8154,737 toneladas (consume en promedio 0,039 
tonelada/persona/año), Colombia para abastecer la demanda interna como alimento 
para animales (aves y cerdos principalmente) e incrementar la seguridad alimentaria 
en general, importa maíz de Estados Unidos FAO (2013) 
El consumo de maíz está muy dividido en cuanto al tipo y utilización, refiriéndose a si 
es humano, animal e industrial, esto representa una variación en los países ya sea 
por cultura, costumbres o normas internas. Un reporte realizado por la FAOdestaca 
por ejemplo que: en China el maíz se utiliza principalmente para la alimentación 
animal, mientras que el consumo en la población es importante en términos 
absolutos, pero no en términos relativos, ya que representa una cantidad menor para 
los casi 2 mil millones de habitantes. Caso contrario en México, donde el consumo de 
maíz en la alimentación humana es más representativo que el consumo de maíz para 
animales, este proceso se da en este país por norma interna, que  impide la 
utilización del maíz blanco para la alimentación animal y por cultura a la gran 
variedad de platillos que se preparan con este producto, representativos de esta 
región. 
En los Estados Unidos por ejemplo, la FAO (2013) estimaba que la mayoría de la 
producción se destinaba para la alimentación animal, pero se destaca el uso del maíz 
para la elaboración de alimentos en las agroindustrias, con el fin de aumentar el valor 
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agregado y el mercado externo, ya que es utilizado como insumo tanto en la 
producción de carne, como en la industria del sector agropecuario. 
En el caso de Colombia; el consumo del maíz producido en el territorio nacional es 
destinado principalmente a la alimentación animal, especialmente la 
ganadería,aspecto que genera una gran demanda, por las condiciones nutricionales 
que representan para el consumo animal y la calidad del maíz, que en Colombia no 
es de la mejor calidad para destinarlo 100% al consumo humano. 
No obstante, para el consumo humano, en su mayoría el maíz proviene de las 
importaciones, por algunas razones como la calidad y el costo de producción, pese a 
que Colombia (tabla 1) presenta un consumo de 110g/persona/día según reporta la 
FAO (2013) consumo de maíz en Colombia, algunas de las razones por las que los 
Colombianos hacen uso del maíz es por el aporte nutricional y la variedad de 
subproductos que se desarrollan con este producto, Colombia se ubica en el noveno 
puesto en América y el cuarto puesto en Sur América en consumo de maíz.  
Tabla 1. Comportamiento del Maíz en Colombia 2013 
Maíz en Colombia (miles de toneladas) 
 
Producción  1637 
Importaciones - Cantidad  3251 
Existencias  0 
Exportaciones - Cantidad  32 
Suministro interno  4856 
Desperdicios  73 
Elaboración  14 
Otro uso  0 
Alimento  1814 
Cantidad de suministro de alimentos (g/persona/día) 110 
Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. 2013 
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En la tabla 2, se observa que el continente africano FAO(2010)es el de mayor 
demanda de maíz a nivel mundial, y dentro de él  países como Lesotho, Malawi y 
Zimbabwe, el consumo per cápita es mayor que en el resto del mundo. En estos 
países el maíz se prepara principalmente como gruel, similar a un atole espeso de 
maíz pero hecho con maíz molido o harina de maíz sin tamalizar. La elevada ingesta 
de maíz aporta cantidades considerables de calorías y proteínas a la dieta diaria de 
los habitantes de estos países. Pese a que el consumo tiende a mantenerse, está 
muy por encima de los promedios totales de consumo mundial, aspecto que favorece 





Tabla 2. Mayores consumidores de maíz por continente (g/persona/día) 2010-2015 
País/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
África 114 114 115 115 116 116 
Américas 97 98 99 100 101 101 
Mundo 47 48 49 49 50 50 
Asia 25 25 26 26 26 26 
Europa 19 19 19 20 20 20 
Oceanía 12 12 13 13 13 13 
Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. Cálculos y perspectivas del autor. 2010 – 2015. 
Consumo industrial 
La variedad de productos a base de maíz, (arepas, dulces, bebidas) que se 
encuentra en el mercado, brindan la posibilidad de mayor acceso laboral, 
tecnológico, social y bienestar, permitiendo que más personas obtengan un beneficio 
no solo laboral, sino social, económico y en algunos casos ambiental,  porque 
representa una fuente de ingreso que genera estabilidad y recursos para acceder a 
otros productos de la canasta familiar. En la tabla 3, se observa, algunos de los usos 
que se pueden obtener del maíz y el potencial de los Agronegocios que  demuestra 
es muyamplio,  no solo por el uso industrial, sino por la variedad de productos 









Baterías Alimentos para bebes 
Plásticos Sopas deshidratadas 
Lubricantes Cosméticos 
Tinturas Polvo para hornear 
Ind. Textil Bebidas 
Laminados madera Productos cárnicos 
Velas Chicles (gomas) 




Tintas Productos panadería 
Colorantes Malteadas 
Explosivos Jugos de fruta 
Cromados Pastas de maní 
Ind. Textil Prod. Cárnicos 
Ind. Tabaco Alimentos para bebes 
Plastificantes Huevos disecados 
GLUTEN 
Forrajes Otros usos 
Gluten Aminoácidos 





Ind textil Salsas 















Fuente: Elaboración propia 
En los países desarrollados, es posible encontrar procesos más tecnificados como el 
maíz genéticamente modificado y de mayor valor agregado que generan un  
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incremento no solo en la producción, sino en la transformación, en la agroindustria y 
por ende en los agronegocios.  
Con la facilidad de transformación y múltiples usos, el maíz, es considerado en los 
últimos años como una fuente energética renovable alternativa a los combustibles 
fósiles, capaz de atenuar graves problemas ambientales. Por ejemplo, se puede 
producir  bioetanol por medio de dos procesos, por medio de la molienda húmeda o 
seca. El proceso húmedo fue el sistema más implementado  hasta hace muchos 
años, las diferentes fracciones del grano de maíz son separadas, haciendo posible la 
recuperación de diversos productos, como proteínas, nutrientes, gas carbónico, 
almidón y aceite de maíz. El almidón (y, por consiguiente, el bioetanol) se produce en 
mayor volumen, con rendimientos en torno a los 440 litros de bioetanol por tonelada 
de maíz (LECG, 2012). 
Actualmente el proceso seco es el más utilizado ya que por  un suplemento proteico 
para alimentación animal y la producción de bioetanol puede ser un poco menor. 
La importancia de la producción de maíz ya no solo para consumo humano, ni 
animal, se ha visto inclinada hacia la producción de biocombustibles, aspecto 
desfavorable para mejorar los índices de seguridad alimentaria pero benéfica para 
los procesos de comercialización como agronegocio. 
 
1.4 Biocombustibles 
Uno de los principales biocombustibles es el etanol, el cual puede producirse 
partiendo de diferentes materias primas, la producción mundial se obtiene en un 40% 
a partir de diferentes cereales como el maíz y el sorgo;  y en un 60% de productos 
azucarados (caña de azúcar principalmente). De ahí el nombre de bioetanol. 
El uso del bioetanol a nivel mundial ha crecido significativamente las últimas 
décadas, podría decirse que el incremento ha llegado a superar el 100%, del cual el 
65% ha sido a partir del proceso del maíz, informó LECG(2012), U.S. por sus siglas 
en inglés Energy Information Administration / Renewable fuels Association. Aspecto 
que se puede resaltar cuando se observa que países como Estados Unidos y Brasil  
que son los mayores productores, cubren el 93%de la producción en  bioetanol. 
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Cabe destacar que Estados Unidos produce biocombustibles principalmente a partir 
del maíz, mientras que en Brasil proviene de la caña de azúcar. 
El bioetanol se ha impulsado desde hace varios años como fuente de energía 
renovable, ya que la utilización de combustibles fósiles como el petróleo y sus 
derivados, (sustento energético) con sus perspectivas de agotamiento en un mediano 
plazo y la creciente conciencia sobre los efectos del uso  de tales combustibles sobre 
el medio ambiente, han generado un auge en la investigación en fuentes de energía 
renovables. 
Estos factores han impulsado que un gran número de países y en conjunto vengan 
desarrollando condiciones para el surgimiento  de un mercado mundial de 
biocombustibles.  
Estados Unidos actualmente y teniendo como base el maíz, ocupa el segundo 
puesto en producción de etanol, la industria de etanol de este país presenta una 
notable expansión, las proyecciones realizadas por LECG, indican que al año 2015 
excederán a 32.940 millones de litros  representando un 145.9%  respecto al 
2005,provocando  un aumento en el consumo del maíz para este fin, representando 
casi el 24% de la producción de maíz Estadounidense.  
 
Gráfica 8 Producción mundial de etanol y utilización del maíz. 2000-2013 Perspectiva 2015 
 






















Todas estas bondades que genera el maíz en la industria, estimula múltiples 
alternativas no solo para seguir innovando e investigando sobre las posibilidades que 
puede brindar el maíz, sino que representan una oportunidad para los agronegocios. 
 
Flujos comerciales 
El maíz es el principal grano que se produce en el mundo, sin embargo, su flujo 
comercial internacional se limita solo a algunos pocos países exportadores e 
importadores. 
Tabla 4. Principales países exportadores de maíz, 2010 en perspectiva al 2014 
Exportaciones Mundiales de Maíz  (Miles de Toneladas) 
País/Región 2010 2011 2012 2013(oct) 2014* 
Estados Unidos 49.721 45.244 38.430 18.500 33.000 
Argentina 16.973 15.198 16.501 22.000 16.000 
Ucrania 5.072 5.008 15.157 13.500 16.500 
Brasil 8.623 11.583 12.674 26.500 18.000 
India 1.917 3.376 4.674 4.800 3.000 
Mundo 92.954 91.897 103.861 97.805 101.800 
Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. 2010 – 2013. * Cálculos y perspectivas del autor. 
Según datos del USDA, las exportacionesmundiales de maízal 2013presentaron un 
comportamiento atípico cuando Brasil  exportó 26,5  millones de toneladas entre 
enero y octubre, más del doble de todo 2012, aspecto que permitió superar las 
exportaciones de Estados Unidos que se vio perjudicado por las fuertes sequias que 
lo afectaron lo cual tuvo incidencia en la producción del principal productor y 








Participación en las 
Exportaciones  
Entre 0% y 1%   
Entre 1% y 10%  
Entre 10% y 25%   
Entre 25% y 100%  
 
 
Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. 2010 – 2013. 
En la ilustración 2, se puede observar como la participación en las exportaciones de 
los Estados Unidos abarca casi la totalidad del mundo, con alto incremento a Japón 
quien es su principal socio comercial. Entre el 65% y el 70% de las importaciones de 
maíz, de Japón, se destina para la alimentación animal, principalmente para la 
ganadería, el monto sobrante se asigna a la producción de almidón de maíz y otros 
productos alimenticios. 
Japón ha venido desde el 2010 bajando los porcentajes de compra de maíz 
provenientes de Estados Unidos, buscando mejores precios en otros países, con la 
abundancia de producción presentada en 2013, en Brasil, este puede convertirse en 
un buen aliado comercial. Japón incrementó hasta en un 46% las compras a países 
como Brasil y Ucrania,  por consiguiente la participación del maíz estadounidense 
durante el 2013 sería inferior al 80%, según informó Nobuyuki Chino, presidente de 
Continental Rice Corp., en Tokio.   
País / Cantidad Japón Arabia Saudita República de Corea 
 Estados Unidos de América    12.972.120              623.494                    5.996.436  
 Brasil         734.505              369.193                       131.022  
 Argentina         442.225              734.500                           2.038  
 Ucrania         121.591              133.537                       118.020  
 India             6.253                     320                         55.414  
 Total    14.276.694           1.861.044                    6.302.930  
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Participación en las 
Importaciones   
Entre 0% y 1%   
Entre 1% y 10%  
Entre 10% y 25%   
Entre 25% y 100%  
Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. 2010 – 2013. 
Por otro lado, aquellos países que por diversas razones son deficitarios en la 
producción, se encuentran obligados a realizar importaciones. Es así, que a través 
de los últimos años los principales países importadores han sido Japón, México, 
Corea del Sur, Egipto, la Unión Europea y China. En 2012 importaron 14, 11, 7,  7, 6 
y 5%, respectivamente, reporta la FAO (2010) como se observa en la tabla 5. 
A nivel de América Latina, Colombia ocupa el primer lugar como importador, (tabla 5) 
es uno de los más importantes compradores de maíz norteamericano. De los dos 
millones de toneladas que se importan al año, 80% vienede Estados Unidos. Esto, 
debido a que la producción nacional, que es de un millón de toneladas anuales, no 
cubre las necesidades de la industria (tres millones de toneladas por año) reporta la 
FAO (2013) 
Para  México, el maíz es un producto fundamental, no sólo por la relevancia que en 
materia de alimentación representa para la población, sino por sus múltiples usos 
como materia prima en la industria que está concentrada en cuatro empresas que 























Colombia Venezuela Perú Brasil Chile
participación de mercado, Minsa,  Agroinsa y Harimasa en donde la participación de 
las tres representan el 29% restante reporta la Cámara Nacional de Maíz 
industrializado de México (2013) , ya sea como insumo directo o los subproductos de 
éste.  
Tabla 5 Comportamiento de las importaciones mundiales de maíz, 2010, perspectivas 2014 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). 
Siendo el maíz un producto de gran flujo comercial, el balance de disponibilidad 
alimentaria del maíz a nivel mundial se encuentra en déficit debido a la demanda del 
producto de países tan poblados, América siendo un gran exportador del grano solo 
alcanzará para suplir su demanda interna, mas no la demanda externa de los demás 
países, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del mundo. 
  
Importaciones Mundiales de Maíz (Miles de Toneladas)          Porcentaje en importación 
mundial 
País/Región 2010 2011 2012 2013 2014 * 
Japón 15.971 15.648 14.892 14.500 15.500 
México 8.298 8.252 11.172 5.500 8.000 
Corea del Sur 8.461 8.107 7.636 8.500 9.400 
Egipto 5.832 5.803 7.154 4.500 5.200 
UE-27 2.758 7.385 6.113 11.300 7.500 
China 1.296 979 5.231 3.000 7.000 
Otros países 12.095 10.884 11.402 10.325 10.220 
Total 
mundial 
92.723 91.678 103.753 99.155 104.500 
Principales países importadores de maíz en Sur América (Miles de Toneladas) 
País 2010 2011 2012 2013 2014 * 
Colombia 3.651 3.511 3.209 3.200 3.600 
Venezuela 2.198 1.251 2.596 2.300 2.600 
Perú 1.782 1.939 1.772 1.900 2.100 
Brasil 699 287 937 800 800 




1.5 Mecanismos de comercialización 
 
Los mecanismos de comercialización del maíz, son una etapa tan importante como la 
producción, y en muchos casos puede implicar diferencias significativas en la 
rentabilidad de esta actividad. 
El mercado del maíz se comporta casi como un mercado de competencia perfecta, 
donde vendedores y compradores tienen un alto grado de dispersión, y, si bien los 
productores no pueden influenciar el mercado por ese estado de dispersión, hay 
herramientas que permiten que un productor logre diferenciarse de otro que 
comercializa el mismo producto, algunos de esos aspectos son: 
 La calidad del maíz 
 La variedad 
 Los precios del mercado a término  
 Los precios del mercado de futuros y opciones 
 Contratos anuales de producción 
Básicamente, todos los productos presentan dos modalidades de comercialización: 
indirecta y directa. En el caso del maíz, sucede lo mismo.  
El mecanismo de comercialización indirecta: Es en el que el productor entrega el 
maíz a un esquema asociativo en general (Cooperativa, Asociación, Intermediario), 
quien  se encarga de buscar el comprador. Al momento de vender el maíz, el 
productor es quien decide y corre con los gastos de fletes, comisiones, 
acondicionamiento, almacenaje, cargue y descargue. 
Sea cual sea el mecanismo de comercialización, algunos factores son determinantes 
para subir o bajar el precio del maíz en los mercados nacionales, afectando en gran 
medida las cotizaciones de los mercados internacionales. Algunos de estos factores, 
como la baja producción de maíz presentada durante el 2012 por las fuertes lluvias 
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que se presentaron en Estados Unidos como principal productor de maíz en el 
mundo, tuvieron sus efectos y fueron responsables de la tónica bajista de las 
cotizaciones del maíz en la Bolsa de Chicago, que afectaron los precios del mercado 
internacional. En 2013, el panorama fue diferente, las condiciones climáticas 
permitieron mejorar la producción y de acuerdo a la información proporcionada por la 
USDA en junio del 2013,la cosecha mundial de maíz alcanzó la cifra récord de 962 
mil millones  de toneladas, lo que equivale a un aumento de un 12,5% respecto a la 
producción 2012 presentó un ligero ajuste, debido a una corrección bajista en la 
producción de maíz en Estados Unidos. 
Los productores estadounidenses no confían en las cifras de cosecha dadas por el 
USDA llevando a los especuladores a liquidar 11.000 contratos, equivalentes a 
1.397.000 toneladas de maíz. Lo que determina que no solo el invierno perjudicó a 
los productores, sino fueron más las especulaciones y los pronósticos del tiempo 
para la próxima temporada. 
El gobierno ha generado un recorrido con  técnicos del sector para evaluar en los 
principales estados agrícolas el comportamiento y el potencial de rendimiento de los 
cultivos, que mostraron un elevado nivel de rendimiento en la producción del maízen 
la temporada 2013 y se espera se mantenga para el 2014, así como se espera que a  
finales de  2014 el consumo mundial llegue a un  récord de MM 935,1 de ton., lo que 
equivale a un aumento de un 8,3% respecto al registrado la temporada del 2013. En 
este contexto, se destaca el incremento del consumo destinado a alimentación 
animal en los EE.UU. 
Según reportó USDA 2013,  la exportación mundial para la temporada 2013/2014 se 
situaría en torno a las MM 105,1 de ton., lo que implica un incremento de un 18%, 
respecto a la temporada anterior. Lo anterior, se sustenta en aumentos en las 
exportaciones de Rusia y Unión Europea, compensadas parcialmente por 
reducciones de exportaciones en Brasil, Argentina e India.  
El aumento de la demanda de la oferta de maíz, sumando el aumento del consumo 
por los diferentes usos en que son empleados este cereal han determinado quela 
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disponibilidad mundial de maíz alcance los 22.1%, representando un aumento 
respecto a las existencias de la temporada 2012. 
Durante junio de 2013,  los futuros de maíz registrados en la CME Group (Chicago 
Mercantile Exchange) han presentado una tendencia alcista, aunque matizada por 
períodos de alta volatilidad, tendencia que ha permitido mejorar las cotizaciones de 
corto plazo ya que se han visto favorecidas por el efecto alcista que imprime la 
acotada disponibilidad de maíz norteamericano de la temporada 2012. 
En el informe presentado por la Unidad de Estudios COTRISA (2012) el promedio 
mensual de los contratos a julio 2013 alcanzó los 260 US$/ton., valor superior en un 
1,5% al promedio de la misma posición registrado el mes pasado. Las cotizaciones 
de futuros de mediano y largo plazo (temporada de comercialización 2013/14) siguen 
presentando elevados descuentos.  
De este modo, el futuro marzo 2014 se encuentra al cierre de mes en torno a los 218 
US$/ton., versus los 260 US$/ton de la posición julio 2013. Lo anterior determina una 
diferencia de -17% entre las posiciones de corto plazo y la de largo plazo, hecho que 
le imprime incertidumbres al escenario comercial del segundo semestre del 2013 y al 
primer semestre del 2014.  
Sin perjuicio por las condiciones climáticas actuales (2013) que son mejores que las 
observadas en esta misma fecha (junio) del año anterior (2012), es preciso mantener 
cautela ante tan desbordantes proyecciones. Otro de los riesgos en ejercer tendencia 
bajista en el mercado es la proyección de segunda cosecha de maíz en Brasil, ya 
que se espera sea mayor a la producción de primera cosecha. Una vez que esos 
granos ingresen al circuito comercial es de esperar que los brasileños nuevamente 
comiencen a competir activamente en el mercado de exportaciones. Generándose 
dos potenciales riesgos: el clima en EE.UU que continua favorable, habrá una 
tendencia de precios de referencia externa debilitada, y por otra parte, comenzará a 














Pese a la tendencia bajista en los mercados por las posibilidades de las condiciones 
grafica 9, las cotizaciones de corto plazo se han visto favorecidas por el efecto alcista 
que imprime la agotada disponibilidad de maíz norteamericano de la temporada 
2012/13. Según el USDA a junio del presente año, existen 70,2 mil millones de 
toneladas de inventarios para enfrentar el último trimestre de la campaña, casi 10 mil 











En la siguiente ilustración se representa la relación del maíz como una posible 
amenaza para la seguridad alimentaria y como oportunidad para los agronegocios 
que a su vez representan un desarrollo favorable. 
 
Ilustración 4. Relación Agronegocios y la Seguridad Alimentaria 
MAIZ   Volatilidad de los precios 
AMENAZAS  Aumenta los costos de producción 
Baja la mano de obra 
Crisis financiera global 
Recursos naturales,  
Extensión de tierra y valor de la tierra 
Baja estabilidad alimentaria   problemas de 
Baja economía de las personas  Seguridad Alimentaria 
    Desarrollo del sector   
OPORTUNIDADES Estabilidad social 




Sector primario  Suministro  Consumidor final 
    Insumos 
    Producción 
    Transformación 
    Distribución 
 
  Nuevos métodos – tecnología – innovación 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Agronegocios  del maíz que se desarrollan alrededor del mundo 
 
En los últimos años, el sector productor de maíz se ha caracterizado por sus 
constantes cambios, acentuados por la alta volatilidad en los precios, altos costos de 
producción y escases de mano de obra, esto sumado a la crisis financiera global, la 
cual amenaza no solo los mercados, sino también la estabilidad alimentaria y 
económica de la población mundial. Si bien esta crisis plantea retos, a la vez se 
perciben oportunidades que, de ser aprovechadas correctamente, promueven el 
desarrollo del sector, el cual ha empezado a ser valorado nuevamente por su 
importante contribución a la estabilidad social y al crecimiento económico de las 
naciones. 
 
Como parte fundamental del crecimiento del sector productor de maíz en el mundo, 
se han desarrollado diversos agronegocios (tabla 6),que engloban un conjunto de 
actividades que van desde el sector primario (producción en campo), hasta el 
producto de consumo final, pasando por el suministro de insumos, producción y 
transformación de los productos y su distribución a los consumidores finales.  
 
A nivel mundial, las oportunidades de negocio alrededor de la cadena de maíz, se 
han centrado en desarrollar nuevos métodos que mejoren las técnicas tradicionales 
de producción y distribución del producto. Por ejemplo, mejora en los sistemas de 
riego, desarrollo de nuevas variedades de mayor rendimiento y alto contenido 
nutricional, reutilización de agua de riego, desarrollo de nuevos productos para el 
consumo del maíz en la dieta diaria y radares para el seguimiento de la producción 
de maíz en campo entre otros. Asimismo, se han generado cambios y estudios en 
cuanto al mejoramiento de la infraestructura para el almacenamiento e 
industrialización del grano, entre los que se encuentran: el desarrollo de espacios 
climatizados para el almacenamiento del maíz, generación de energía para el 
bombeo de agua a través de paneles solares o pequeños generadores 




Estos avances tecnológicos se han desarrollado con el afán de mejorar la 
competitividad del agronegocio productor de maíz, impactando y promoviendo una 
mejor coordinación y vínculos entre los agricultores, comercializadores, y demás 
actores de la cadena de suministro a través de: reducir tanto los costos de 
producción como de comercialización, disminuir el impacto ambiental causado por el 
monocultivo en varias regiones del mundo, mejorar las producciones y garantizar el 
acceso físico del cereal a la población, especialmente a la población vulnerable así 
como el mejoramiento de las variedades con mayor cantidad de nutrientes para la 
alimentación humana y el desarrollo de nuevos productos derivados a través de la 
industrialización mejorando el acceso a nuevos mercados internacionales, como se 
observa en la tabla 6.  
 
Tabla 6   Oportunidades de negocio en la cadena productiva del maíz 
 
DESCRIPCIÓN IMPACTO ESPERADO 
PRODUCCIÓN PRIMARIA 
Mejora en los canales hídricos 
de las parcelas de producción 
primaria y así reducir el grado 
de desperdicio. 
Reducir los costos del riego que 
implican más del 60% de los costos 
totales de producción 
 
Reducir el impacto ambiental 
producido por los herbicidas aplicados 
a las plantaciones 
Desarrollo de mejores técnicas 
de cultivo para evitar la 
incorporación de materias 
extrañas 
Incremento del tiempo de 
almacenamiento de la producción sin 
que el maíz disminuya o pierda calidad 
Producción de nuevas 
variedades de  maíz. 
Mejorar las producciones y garantizar 
el acceso físico del cereal en   la 
población 
Reducción de la cantidad de 
materias extrañas en el 
producto final que se destina a 
consumo 
Mayor acceso a nuevos mercado por 
incremento de la calidad del producto 
final 
COMERCIALIZACIÓN 
Incremento de la planificación 
de largo plazo de plantaciones 
en  función de la demanda de 
nuevos productos en el 
mercado internacional 
Mayor comercialización de productos 
industrializados derivados del maíz a 
nuevos mercados internacionales 
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Desarrollo de  nuevos 
productos para el consumo del 
maíz en la dieta diaria como 
remplazo de productos que 
actualmente se consumen 
INFRAESTRUCTURA 
Obras de infraestructura que 
permitan el abastecimiento de 
energía eléctrica a nuevas 
regiones 
Reducción de los costos de producción 
primara de maíz. 
Mayor independencia de la producción 
de maíz de los precios internacionales 
de los combustibles. 
Generación de energía para el 
bombeo de agua a través de 
paneles solares o pequeños 
generadores hidroeléctricos 
Planeamiento de costos y producción 
de largo plazo 
Desarrollo de espacios 
climatizados para el 
almacenamiento del maíz 
Disminución de la pérdida de calidad 
del maíz posterior al secado, 
ocasionada por cuestiones externas al 
proceso de industrialización 
Investigación sobre las 
propiedades del maíz para 
desarrollar productos 
aprovechando los desechos de 
la producción (afrecho y 
cáscara) 
Mayor comercialización de productos 
industrializados derivados del maíz a 
nuevos mercados internacionales 
TECNOLOGÍA 
 
Programa internacional de 
secuenciación del genoma del 
maíz (IRGSP) 
Variedades de maíz con nutrientes 
para la alimentación humana 
(vitaminas y otros). 
Maíz hipoalergénico Destinado a las personas que sufren 
de alergias atípicas. Este maíz 
contiene una enzima que elimina la 
globulina, una substancia presente en 
el maíz ordinario que puede provocar 
reacciones alérgicas.  
Radares para el seguimiento 
de la producción de maíz. Los 
Radares con Síntesis de 
Apertura (SAR) tales como los 
ERS europeos, el japonés 
JERS-1 y el canadiense 
RADARSAT 
Permiten el seguimiento del 
crecimiento del maíz y la extracción de 
las superficies cultivadas Igualmente, 
los tratamientos específicos 
PRIVATEERS (graduación de la 
imagen, filtrado del espectro y 
métodos de clasificación), junto con el 
saber hacer (agronomía, física del 
radar), permiten, a partir de imágenes 
SAR espaciales, la extracción de 
informaciones útiles, particularmente 
sobre los suelos o sobre las 
superficies de los maízales. La 
clasificación así obtenida puede 
utilizarse para mejorar las previsiones 
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sobre la producción de maíz. Además, 
permite disponer de una información 
apreciable que puede ser utilizada por 
los mercados bursátiles. 
Producción de ß-caroteno en el 
maíz  
La Unión europea financia el proyecto 
"Caroteno plus" que permite incorporar 
en el maíz la producción del ß-
caroteno (provitamina A). Esto 
permitirá prevenir las carencias de 
vitamina A que provoca cegueras 
infantiles, así como la vulnerabilidad a 
las enfermedades respiratorias 
infecciosas, la diarrea o la rubeola, 
factores agravantes de la mortalidad 
infantil. Este riesgo de carencia está 
muy presente en 118 países, donde la 
población se alimenta esencialmente 
de maíz. 
INSTITUCIONAL 
Crear un organismo asociativo 
que sirva como núcleo para 
compartir experiencias e  
información de los distintos 
productores 
Mejoras en la producción y poder 
competir en calidad con otros 
productores internacionales 
Reducción de los problemas 
operativos actuales y comunes 
Mayor acceso a nuevos mercados por 
el desarrollo de nuevos productos 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de IICA y FAO  
 
A nivel internacional, el agronegocio del maíz es uno de los principales generadores 
de investigación por el potencia tan diverso de subproductos y comercio que un 
producto como el maíz ofrece y adicionalmente a la transferencia de tecnología a 
nivel técnica (sector primario, producción) y empresarial (industrialización del 
producto), así como generados de empleo e ingresos involucrando todos los actores 








3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
3.1 Aporte de los agronegocios en la cadena productiva del maíz para lograr 
la seguridad alimentaria. 
 
Según la FAO, (2011) en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), la 
seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, 
acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y en las condiciones 
adecuadas para su consumo. Por lo anterior se han trazado cuatro objetivos básicos 
para lograr la seguridad alimentaria de la población mundial, a través de: la 
disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico, su utilización y, 
como parte fundamental, la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones 
anteriores. 
 
El aporte de la cadena productiva del maíz al cumplimiento de cada uno de los 
objetivos planteados por la FAO (tabla 7), es abordado a partir de las acciones 
planteadas desde sector privado y público de los principales países productores y 
consumidores del cereal. A través de planes y programas, en el marco de políticas 
sectoriales, que dan respuesta a las necesidades de la población y de cada uno de 
los actores de la cadena productiva del maíz. Por ejemplo, mediante la subvención a 
los alimentos, particularmente para el maíz, en países como China, India y Vietnam; 
apoyo a la producción, control de las exportaciones e importaciones, control de las 
existencias y consumo del cereal a nivel interno, procesamiento y comercialización 
del grano y de sus derivados a través de otros mecanismos como los futuros, control 
y apoyo a los preciso, entre otros. 
 
Por lo anterior, se resalta la importancia de los Estados y sus políticas públicas en la 
compromiso de garantizar el acceso a los alimentos de manera periódica, mediante 
planes de desarrollo, asociaciones, a fin de evitar exponer sus poblaciones a un 
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riesgo en términos de su condición nutricional, y más aún,  si se tiene en cuanta que 
tanto las condiciones climáticas, la inestabilidad política y los factores económicos a 
nivel nacional e internacional, pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria 
de las personas como se describe en la tabla7. 
 
Tabla 7 Objetivos para lograr la Seguridad Alimentaria 
OBJETIVOS FAO 




FISICA de los  
alimentos 
La seguridad alimentaria 
aborda la oferta del maíz,  
dentro del tema de 
seguridad alimentaria y 
es función del nivel de 
producción de alimentos, 
los niveles de las 





En Colombia, la producción subirá gradualmente de 
688 mil 600 toneladas en el 2010  a 1 millón 500 
mil toneladas en el 2014  con un crecimiento del 
118%.  FAO (2013) 
En Colombia, el  área cultivada de maíz amarillo  
se incrementará  de 137 mil hectáreas en el 2010 a 
250 mil hectáreas al finalizar el 2014 con un 
crecimiento comparativo del 82%. FAO (2013) 
Estados Unidos, el principal productor de maíz del 
mundo, espera un incremento de 27% en la 
producción de este cereal, impulsando la 
producción y las existencias mundiales de cereales 
al alza FAO (2013) 
En Bolivia fue creada una línea de crédito de US$ 
14,4 millones para apoyar a los pequeños 
productores de arroz, maíz, trigo, sorgo, sésamo y 
frijol en cuatro departamentos del país.FAO (2013) 
En El Salvador, en tanto, por tercer año consecutivo 
se implementará una línea de crédito dirigida 
especialmente a los pequeños productores de maíz, 
frijol, sorgo y arroz, con un monto total disponible 
que se eleva a los US$ 35,2 millones y que el año 




físico a  
los alimentos 
Una oferta adecuada de 
alimentos a nivel nacional 
o internacional en sí no 
garantiza la seguridad 
alimentaria a nivel de los 
hogares. La 
En El Salvador, Panamá y Venezuela, los 
gobiernos intervinieron en el mercado para facilitar 
el acceso de la población a productos de la canasta 
básica. En México, el programa “Abasto Rural” está 
dirigido a proteger a las comunidades rurales 
mediante reservas de maíz. 
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preocupación acerca de 
una insuficiencia en el 
acceso a los alimentos ha 
conducido al diseño de 
políticas con mayor 
enfoque en materia de 
ingresos y gastos, para 
alcanzar los objetivos de 
seguridad alimentaria. 
En Colombia, estableció también un apoyo de US$ 
38 por tonelada comercializada de maíz blanco en 
el mercado doméstico. FAO (2013) 
La UTILIZACIÓN 
de los alimentos 
La utilización 
normalmente se entiende 
como la forma en la que 
el cuerpo aprovecha los 
diversos nutrientes 
presentes en los 
alimentos. El ingerir 
energía y nutrientes 
suficientes es el resultado 
de buenas prácticas de 
salud y alimentación, la 
correcta preparación de 
los alimentos, la 
diversidad de la dieta y la 
buena distribución de los 
alimentos dentro de los 
hogares. Si combinamos 
esos factores con el buen 
uso biológico de los 
alimentos consumidos, 
obtendremos la condición 










Incluso en el caso de que 
su ingesta de alimentos 
sea adecuada en la 
actualidad, se considera 
que no gozan de 
completa seguridad 
alimentaria si no tienen 
asegurado el debido 
acceso a los alimentos de 
manera periódica, porque 
la falta de tal acceso 
representa un riesgo para 
la condición nutricional. 
Las condiciones 
Bolivia, por su parte, estableció durante  el 2010 y 
2011 prohibiciones temporales a la exportación de 
azúcar, maíz, o soya, entre otros productos, 
conforme con su política de incrementar el 
autoabastecimiento. FAO (2013) 
En América Latina y el Caribe, en tanto, mejorías en 
la producción de maíz especialmente en Brasil, 
acompañado por Argentina, Uruguay y Paraguay, 
permiten establecer perspectivas favorables en 
términos de disponibilidad de cereales FAO (2013) 
En Ecuador se fijaron los precios al productor para 
el maíz amarillo y el arroz, para el primer trimestre 
de 2013. FAO (2013) 
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climáticas adversas (la 
sequía, las 
inundaciones),  
la inestabilidad política (el 
descontento social), o los 
factores económicos (el 
desempleo, los aumentos 
de los precios de los 
alimentos) pueden incidir 
en la condición de 
seguridad alimentaria de 
las personas. 
Chile estableció una salvaguardia de carácter 
provisional de 9,7% para las importaciones de maíz 
partido con el fin de proteger a los productores 
nacionales del grano. FAO (2013) 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO (2013)  
3.2 Seguridad alimentaria y su relación con el Agronegocio del maíz 
 
Las dificultades para la seguridad alimentaria han empeorado en algunos países 
debido a las inundaciones monzónicas como Paquistán  y los precios altos de los 
alimentos. En general, la situación de la seguridad alimentaria ha mejorado en 
algunos países como la India, Nepal y Filipinas, gracias a las buenas cosechas, los 
ingresos mayores debidos a las oportunidades de empleo brindadas por los 
programas de desarrollo, y el suministro periódico de alimentos a los mercados 
locales. Según la FAO (2011), las lluvias excesivas caídas durante la presente 
temporada de monzones han provocado inundaciones repentinas en muchos países 
de la subregión. EnPakistán, las lluvias torrenciales destruyeron grandes extensiones 
de cultivos de algodón, caña de azúcar, maíz y hortalizas.  
En los últimos 40 años, los avances tecnológicos y los cambios en las políticas han 
estimulado un rápido aumento de la producción y un brusco descenso de los precios 
del maíz. Entre los años 1961 y 1990, la producción mundial se duplicó, pasando de 
216 a 518 millones de toneladas. El rendimiento de las cosechas aumentó de menos 
de 1.900 kilogramos por hectárea a más de 3.500. Asimismo, los precios reales 
cayeron en más de un 50%.Por ejemplo, en Colombia las variedades de alto 
rendimiento introducidas durante la Revolución verde dieron un fuerte impulso a la 
producción de maíz.  
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Según la FAO (2011), el aumento de la disponibilidad y accesibilidad del maíz 
contribuyó a un rápido descenso del número de personas que padecen hambre en 
los países donde el maíz es el alimento básico principal. En Asia, el consumo anual 
per cápita de maíz aumentó en más de 20 kilogramos y la proporción de personas 
subnutridas disminuyó desde casi el 40% hasta el 16%. 
En los últimos cincuenta años (1960 – 2010), los hábitos de consumo de maíz en las 
distintas regiones han evolucionado y tienden a centrarse. En Asia, donde el maíz ha 
sido la base de las dietas alimentarias durante siglos, su consumo anual per cápita 
aumentó rápidamente durante los años sesenta y setenta. Desde entonces, el 
consumo de otros alimentos como el arroz se ha incrementado y la contribución 
relativa del maíz ha descendido. En algunas zonas del África, Cercano Oriente y 
América Latina y el Caribe, por su parte, el consumo de este producto ha aumentado 
notablemente, tanto en volumen como en proporción con respecto al aporte calórico 
total. “En la actualidad, el maíz es la fuente de alimentación que más rápidamente 
está creciendo en el continente africano” (FAO, 2011). 
El Instituto Internacional de Investigación sobre el Maíz (IRRI) estima que, hacia el 
año 2025, el número de personas que dependen del maíz como principal fuente de 
alimentación aumentará en más del 40%, pasando de 2.700 millones a 3.900 
millones. Para satisfacer esa demanda será necesario que las políticas 
gubernamentales, prácticas agrícolas, sistemas de capacitación que permitan el 
aumento sostenible bajo los parámetros de calidad de la producción de maíz. 
Según el IRRI (2011), los gobiernos deben procurar que las políticas agrícolas y 
comerciales logren mantener el maíz a un precio asequible para los consumidores 
pobres, pero que al mismo tiempo resulte rentable para los pequeños agricultores. 
En Indonesia, por ejemplo, el Organismo Estatal de Logística (Bulog) establece un 
precio mínimo garantizado para el maíz que compra a los agricultores, y distribuye 
más de dos millones de toneladas de maíz subvencionado entre las familias pobres, 
mediante un programa selectivo de redes de seguridad social.  
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En África occidental, varios gobiernos han empezado a adoptar medidas para 
incrementar la producción. En Malí, el sector productor de maíz ha crecido 
rápidamente durante el último decenio 2000 - 2010. La liberalización de los precios 
ha animado a los agricultores y comerciantes a invertir recursos y a ampliar su 
producción. La proliferación de pequeños molinos en las aldeas ha reducido 
notablemente los costos de elaboración y el gobierno ha aumentado las inversiones 
públicas en infraestructuras. En la actualidad Malí, que se vanagloria de contar con 
amplias zonas aptas para la producción de maíz de riego, pretende convertirse en 
«el granero de maíz del Sahel» aumentando su producción de 735.000 toneladas a 
4,5 millones de toneladas hacia el año 2010 – 2012 (FAO, 2012). 
Debido a la limitación de áreas disponibles para ampliar la producción de maíz, la 
posibilidad de satisfacer la creciente demanda dependerá de si se consigue reducir la 
brecha entre el rendimiento probado que se logra en los centros de investigación y el 
rendimiento obtenido en los campos de cultivo de los agricultores. La FAO (2011)  
estima que se requiere un aumento del 1% anual en los rendimientos de las 
cosechas para poder satisfacer la demanda sin empujar los precios al alza. 
Según la FAO (2011) las variedades híbridas de maíz podrían ofrecen un sistema 
probado para estimular la producción y los rendimientos requeridos. Toda vez que 
dichas variedades suelen producir entre un 15 y un 20% más que incluso las mejores 
variedades de alto rendimiento. Por ejemplo en el caso de China,  que en 1974 logró 
producir con éxito su primer híbrido, ha aumentado su producción en casi un 50%, 
incluso a pesar de que el área destinada al cultivo de maíz se ha reducido en casi un 
cuarto.  
Los grandes avances obtenidos en el cultivo del maíz también han reportado grandes 
beneficios en el África Occidental. La Asociación para el Desarrollo del Cultivo del 
Maíz en el África Occidental logró cruzar especies resistentes de maíz africano con 
especies de alto rendimiento importadas de Asia y produjo lo que se conoce como 
NERICA (Nuevo maíz para África). Estas nuevas variedades, que sólo precisan un 
mínimo incremento en el uso de plaguicidas, pueden aumentar los rendimientos de 
las cosechas en un porcentaje tan alto como el 150% en las zonas de tierras altas y 
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en las llanuras húmedas. Nigeria ha puesto el acento en el uso del NERICA, como 
elemento clave en su empeño por aumentar su producción de un promedio de tres 
millones de toneladas en el período 2000-2002 a unos 15 millones de toneladas en 
2007 (FAO, 2011). 
Adicionalmente los avances tecnológicos pueden ser un factor que estimula por el 
rendimiento de las cosechas y las políticas gubernamentales que ayudarían a crear 
un entorno favorable para producir y comercializar el maíz; pero el éxito a largo 
plazo, con respecto a la mejora de la seguridad alimentaria, dependerá de la 
capacidad de millones de pequeños agricultores para beneficiarse de esos avances y 
aumentar la producción de maíz mediante sistemas agrícolas sostenibles y 
diversificados. Algunos de los procesos que facilitarían esta medida, serian mediante 
sistemas de capacitación, soporte técnico, mejoramiento de infraestructuras. 
Un enfoque que ha logrado probadamente motivar y potenciar la autonomía de los 
pequeños agricultores ha sido la utilización de las escuelas de campo para ellos, 
entre los años 1990 y 2000, en donde  más de 2 millones de productores asiáticos de 
maíz participaron en dichas escuelas. En ellas aprendieron cómo reducir el uso de 
los plaguicidas y cómo utilizar mejor y de forma más sostenible el agua y los 
plaguicidas. Este aprendizaje se tradujo en una disminución de los costos y en un 
aumento del rendimiento y de los ingresos (FAO, 2011). 
En Sri Lanka, por ejemplo, los agricultores que acudieron a las Escuelas de campo 
para agricultores redujeron el uso de plaguicidas en más del 80 por ciento, mientras 
que aumentaron el rendimiento de sus cultivos en más de un 20 por ciento. Gracias a 
los considerables ahorros en plaguicidas y al aumento de los rendimientos, sus 
ingresos procedentes de la producción de maíz se duplicaron (FAO, 2011). 
3.3 Escenarios para lograr la seguridad alimentaria en el mundo 
 
Según la FAO, (2000). El tema de seguridad alimentaria mundial, no es estrictamente 
un problema técnico y/o de producción. Es un problema de carencia de medios de 
producción para satisfacer la demanda de alimentos, así como de falta de poder 
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adquisitivo de las poblaciones más vulnerables, tanto en las zonas rurales como 
urbanas. Por ejemplo, En América Latina y el Caribe existen casi 54 millones de 
personas que sufren hambre y desnutrición. Lejos de disminuir, este número se ha 
elevado en algunas subregiones, siendo especialmente preocupante la situación de 
Centroamérica y el Caribe.  
 
“Los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza se ven agravados y 
acentuados, en los países en desarrollo, por la  desigualdad en la distribución de los 
ingresos, así como por la ausencia de políticas públicas que garanticen a sus 
poblaciones, tanto la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos, como el 
acceso, consumo oportuno y permanente de los mismos en la cantidad y calidad que 
permitan su adecuada utilización”. Bajo esta premisa, se han identificado siete 
criterios (Tabla 8), y su impacto en el ámbito internacional, para alcanzar los 
objetivos propuestos para lograr la seguridad alimentaria en el mundo. 
 
El sector productor de maíz se caracteriza por presentar dos extremos, en lo que a 
su producción se refiere: por un lado se halla una agricultura moderna, rentable, 
mecanizada, que utiliza productos agroquímicos y variedades de alto rendimiento, y 
por el otro, una agricultura de subsistencia, empobrecida y excluida. Mediante el 
análisis de condiciones del sector, a nivel interno (Debilidades y Fortaleza) como 
externo (Oportunidades y Amenazas), en la tabla 7 se exploran las acciones, a nivel 
mundial, tendientes a mejorar la seguridad alimentaria desde diferentes dimensiones: 
 
- Apertura de nuevos mercados y refinamiento de la logística y el marketing de 
productos. 
- Promoción de exportaciones 
- Inversión e innovación en el sector primario 
- Implementación de nuevas tecnologías 
- Transferencia y  adopción de nuevas tecnologías 




Es de resaltar que a nivel interno, para el sector productor de maíz, los gobiernos, en 
los últimos años han dado trato especial a la producción y comercialización del maíz, 
debido a que es un producto de consumo masivo, a fin de evitar la inseguridad 
alimentaria de sus poblaciones, por medio de la implementación de políticas 
sectoriales. Asimismo, el sector se ha caracterizado por contar con inversión del 
sector privado, que  promueven la producción de maíz en zonas de pequeños 
productores. Así como el desarrollo tecnológico, la investigación y comercialización 
del cereal. 
 
A pesar de los esfuerzo que a desarrollado el sector público y el privado, por el 
desarrollo del sector productor de maíz, se detectan debilidades a nivel mundial en 
cuanto a la inestabilidad de los agentes que participan en la cadena del maíz, 
ausencia en la transferencia de nuevas tecnologías y de nuevos componentes de 
innovación tanto para el sector primario como para la agroindustria, en cuanto a las 
políticas de desarrollo rural, se necesita ampliar el proceso económico entre el 
productor y el consumidor, así como la promoción de Incentivos y promoción de la  




Tabla 8. Matriz DOFA de cada escenario a partir de los cuales se establecen acciones que permiten impactar en los asuntos  de seguridad 
Alimentaria 
CRITERIO ACCIONES DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Políticas 
exportadoras  
(Tratados de Libre 
Comercio) 
Apoyo a apertura de 
nuevos mercados y 
refinamiento de la 
logística y  el marketing 
de productos. 
Necesidad de una 
prospectiva global de 
caracterización 
(potencialidades y 
limitantes) de las 
regiones para el maíz 
Explorar nuevos usos, del maíz 
y de los subproductos 
obtenidos a partir de la 
industrialización del grano,  en 
otras industrias hasta ahora 
desconocidas (agronegocios).  
 
Los gobiernos dan trato 
especial a la producción 
y comercialización del 
maíz en los TLC, debido 
a que es un producto de 
consumo masivo, con el 
fin de evitar la 
inseguridad alimentaria 
de la población. 
Mercado mundial: 
volatilidad de los 
precios mundiales 
(todas las materias 
primas) e 
incertidumbres sobre 
postura de los actores 
del comercio (factores 
estructurales mercado 







Cada Estado y/o 
Gobiernos son 
autónomos en las 
políticas que implementa 
a nivel nacional para 
regular el mercado y la 
producción de maíz. La 
política es discrecional (a 
conveniencia) de cada 
país. 
Cada país puede garantizar el 
acceso físico del cereal a la 
población vulnerable y pobre 
que usa el maíz en su dieta. 





específicas para maíz, 
con el fin de proteger 
este producto de 
consumo masivo y en 
muchos países un sector 
importante para le 
economía nacional 
Comportamiento de 
los actores del 
comercio: 
Exportadores: 





vulnerabilidad de las 
economías en los 
países más pobres. 






que llevan a una 
mayor necesidad 
de inversión 
Créditos blandos para 
inversiones en 
innovaciones. 
La innovación en el 
sector productor de maíz 
se caracteriza por 
requerir de tiempos muy 
prolongados para 
obtención de resultados.  
Por movilidad y/o 
inestabilidad de los 
agentes que participan en 
la cadena del maíz, hay 
poca inversión en 
innovación (Estados y 
centros internacionales) 
Alto potencial de superficie y 
abundantes recursos hídricos 
para  incorporarse al cultivo de 
maíz. 
Desgravaciones impositivas y 
exenciones fiscales para 
financiar innovaciones. 
Nuevos inversionistas 
interesados en ingresar a 
la cadena de producción 
y comercialización. 
Inestabilidad de 
condiciones de los 
créditos blandos 
 
Poco interés de 
inversionistas para 









funcionamiento de las 
Organizaciones de 
productores. 
Poca o nula difusión para 
la gestión y acceso a 
créditos agrícolas 
Obtención de múltiples 
productos y  subproductos con 
mayor valor agregado. 
 
El sector se caracteriza 
por contar con 
inversionistas privados 
que  promueven la 
producción de maíz en 
zonas de pequeños 
productores. 
Falta de desarrollo de 
Fondos Concursables 
por parte del Estado 
para medianos y 
pequeños 
productores. 
Cambio en la visión 
productiva clásica 
por un enfoque de 
cadenas 
productivas. 





Baja producción y 
disponibilidad de semillas  
de maíz Certificadas. 
No hay programas de 
producción de semillas   
Certificadas, por lo tanto, 
sus niveles de 
productividad son bajos y 
las nuevas  variedades 
liberadas con mayores 
Asia 70% áreas plantadas con 
variedades modernas. 
Orientaciones del mejoramiento 
Varietal:  
Selección genética. Creación 
de variedades tipo indicas 
enanas (x3 potencial de 
rendimientos: de 3 a 9T/ha). 
 
Necesidad de incrementar de 
Extensión de las áreas 
para el maíz: principales 
cambios fueron en los 
sistemas de regadío 
(57% áreas mundo). 
Incremento de la 
productividad: mejores 
logros en los sistemas de 
riego, con el uso de 





rendimiento y calidad  no 
llegan a manos del 
productor.   
70% la producción para el 2050 
(FAO, 2009) 1,5%/año. Hoy 
crecimiento de 1% 
 
insumos (fundamentos 
de la Revolución Verde) 
a partir de los años 1960 





Iniciativa privada. La información por 
entidades privadas que 
invierten en investigación, 
no es difundida a nivel 
nacional, esta se queda 
en los grandes 
productores 
Los principales países 
productores cuentan con 
centros de investigación y 
desarrollo de la cadena 
productiva del maíz Estimular 
la inversión en alianzas 
público privadas para la 
innovación. 
Dentro del sector 
productor de maíz se 
encuentran vinculados 
grandes inversionistas 
privados, que promueven 
la investigación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías. 
Falta transferencia de 
tecnologías y 
extensión agrícola por 
parte de las entidades 
privadas 
Falta de subsidio a la 
informatización de las 
actividades primarias. 
Políticas de 
desarrollo rural con 
equidad,  
Inclusión de pequeños 
productores en las 
cadenas productivas. 
Amplia brecha económica 
entre el productor y el 
consumidor. 
Poca o nulo promoción 
de Incentivos y 
promoción de la  
investigación 
agropecuaria y su 
difusión. 
Fortalecimiento del gasto 
público en nuevas líneas de 
trabajo, enfocadas a la 
producción primaria y a la 
agroindustria de maíz. 
 Se carece de 
tecnología e 
infraestructura para el 
uso y manejo del 
agua. Altos costos de 
los insumos agrícolas, 
de la operación, 
maquila y/ o 
mantenimiento de la 
maquinaria, así como 
de la mano de obra. 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO - FAOSTAT  2011 
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Los escenarios para lograr la seguridad alimentaria, dejan de ser concebidos como un 
simple ejercicio de transferencia tecnológica para establecerse como un derecho 
ciudadano, para ello se involucran todos los eslabones de la cadena productiva, desde 
la producción hasta el (plato) consumo del producto,  intervienen diferentes actores. El 
sector productor de maíz, en particular cuenta con diferentes oportunidades y 
diversificación del agronegocio, a través de nuevos usos del maíz y de los subproductos 
obtenidos a partir de la industrialización del grano, así como la importancia que se ha 
generado en la investigación enfocada en los principales países productores que 
cuentan con centros de investigación y desarrollo de la cadena productiva. 
3.4 Diseño de escenarios para alcanzar los objetivos planteados para lograr la 
seguridad alimentaria 
La construcción de escenarios, en general, contempla cierto grado de relación entre 
causalidad e incertidumbre. La primera de ellas surge del análisis de hechos concretos, 
mientras que el grado de incertidumbre, siempre presente, depende del tipo de 
proyecciones que se realicen y de los supuestos implicados en su construcción. Desde 
la perspectiva de oferta de alimentos, los análisis más frecuentes, desde una visión 
productivista, han contemplado mayoritariamente la consideración de las siguientes 
variables: (FAO, 2010).  
- Tasa esperada de crecimiento en los rendimientos de producción  
- Disponibilidad de tierras aptas para la producción 
- Volumen de tierra susceptible de irrigación. 
- Impacto de la degradación ambiental en la capacidad de producción de 
alimentos. 
- Impacto previsto del cambio climático, por su efecto previsible en los suelos 
agrícolas y cultivos. 
Además de estas variables que afectan la producción, es importante considerar otras 




- Política macroeconómica general. 
- Reformas de política doméstica agrícola. 
- Reformas institucionales nacionales o sectoriales con incidencia significativa en 
el agro.  
- Expectativas de crecimiento económico nacional, regional y hemisférico. 
- Política internacional de comercio, que afecta positiva o negativamente a la 
agricultura. 
- Situación internacional y nacional en relación con los precios del petróleo y de 
los biocombustibles (competencia por tierra para alimentos). 
- Crecimiento esperado de la población.  
- Expectativas específicas en relación con grupos de productos (demanda 
esperada, posibilidades futuras de producción). 
 
El maíz, como un producto de gran necesidad en la población mundial, por su contenido 
nutricional, tiene un trato especial para evitar la inseguridad alimentaria mundial. Según 
el IICA (2009) ante las expectativas sobre el potencial futuro del incremento en la 
producción de alimentos, se consideran tres grandes escenarios, (tabla 9) los cuales se 
han abordado a partir de la dinámica de la producción y comercialización del maíz y su 













Condicional positivo  
Ilustración 5.  Escenarios - condiciones para lograr la seguridad alimentaria 
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       S 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque los tres escenarios, proponen condiciones y efectos apropiados para el 
desarrollo óptimo del sector primario productor de maíz. Es de resaltar que el escenario 
denominado condicional positivo, es el que más se acerca a la realidad del 
agronegocio productor de maíz, teniendo en cuenta la realidad de la cadena del maíz y 
las condiciones bajo las que se produce este cereal en las diferentes regiones del 
mundo. Este escenario involucra las características de los otros dos (convencional 
productivista y Diferencial  Regresivo): tecnología, cambio climático, el papel del 
estado, inversión del sector privado. Sin embargo, este escenario al igual que los 
anteriores deja de lado el mercado como base de la comercialización de todos los 
productos. 
 
Por lo anterior, se puede concluir que,  bajo este escenario, condicional positivo,  
puede surgir un efecto de compensación a los cambios climáticos, menor volatilidad de 
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los precios, mejora en los rendimientos, permitiendo que la producción se mantenga 
estable y que el negocio sea rentable y sostenible. 
 
A partir del análisis propuesto en la tabla 8, se resalta la importancia de la construcción 
de un cuarto escenario, que articule no solo los aspectos a destacar de los tres 
escenarios anteriormente descritos, sino que también incluya la comercialización del 
maíz como eslabón fundamental de la cadena de producción de este cereal. Debido a 
la necesidad de proyectar y analizar el mercado en el cual se mueve el agronegocio 
más aún, si se tiene en cuenta que para prever lo que va a pasar a futuro con este 
producto no se puede basar solamente en las variables de tecnología, cambio 
climático, inversión y políticas. Por el contrario, el análisis de la condición de mercado 
contribuye a canalizar algunas condiciones básicas previas a la producción y en el 
desarrollo de otros mecanismos de comercialización. 
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Tabla 9.  Diseño de escenarios para lograr la Seguridad Alimentaria 
ESCENARIO DEFINICION SUPUESTOS CONDICIONES/EFECTOS CONSIDERACIONES PARA EL MAÍZ* 
Convencional 
Productivista 
Este escenario trabaja 
sobre proyecciones 
relativamente 
confiables, con base 
en lo que ha ocurrido 
en el pasado y los 
cambios observados.  
 
Es optimista y se 
alimenta 
principalmente de los 
análisis y resultados 
actuales y esperados 
de la comunidad 
científica y 
tecnológica, 
representada en el 
caso de los alimentos 
en la mayoría de los 
países por sectores 
académico, privado y 
productivo 
agropecuario. 
Bajo este escenario se 
vaticina un crecimiento 
futuro de la producción 
mundial de alimentos, 
suficiente para alimentar 
a la población. 
Así mismo basa su 
proyección en la 
disponibilidad de 
abundantes tierras y 
fuentes de agua para 
expandir la producción, 
tecnologías ya 
disponibles y nuevos 
descubrimientos y 
avances en la frontera del 
conocimiento y la 
tecnología. 
Esta escuela supone lo 
siguiente: 
- La tecnología 
será suficiente. 
- La nueva 
tecnología y el manejo 
adecuado de la existente 
podrán compensar la 
degradación ambiental. 
- La producción 
crecerá más rápidamente 
que la población. 
- La tierra agrícola 
Las condiciones esbozadas 
para el cumplimiento de este 
escenario evidencian las 
siguientes  necesidades: 
a. Incrementar las 
inversiones en investigación: 
para contrarrestar la tendencia 
decreciente en los 
rendimientos. 
b. Nuevos desarrollos 
científico– tecnológicos: que 
garanticen la sostenibilidad de 
la producción a largo plazo, de 
forma compatible con la 
conservación y uso adecuado 
de los recursos naturales. 
Para el caso específico de la agroindustria 
del maíz y a partir de los supuestos 
planteados en este escenario, se puede 
concluir que: 
 
A nivel mundial existe un acervo de 
tecnología  para la producción e 
industrialización del grano. Es el caso de 
los OGM que en la actualidad se han 
desarrollan y existen resultados que 
permiten mantener un crecimiento 
sostenible de la producción.  Bajo este 
escenario es importante tener en cuenta no 
solo el desarrollo de la tecnología, también 
la transferencia y adopción de las mismas 
adaptadas a las diferentes condiciones 
locales de producción. 
Por otro lado este escenario supone que la 
tierra agrícola y las fuentes de agua serán 
necesarias para cubrir las necesidades 
futuras de alimentos. Para el caso 
específico de maíz la tierra agrícola apta y 
con disponibilidad del recurso hídrico 
compite por disponibilidad y acceso con 
otros cultivos y/o ganadería también 
alimentos básicos para la alimentación 
humana.  
Por lo que se concluye que para que este 
escenario sede, la disponibilidad de tierra 
debe crecer a la misma velocidad de la 
población, así mismo mejorar las 
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y el agua disponible 
serán suficientes para 
cubrir las necesidades 




será suficiente, aunque 
se requerirán cambios 
sustantivos. 
condiciones de la tierra,  y los rendimientos  
de producción. 
Este escenario supone metas y 
condiciones fuertes que hacen que sea 
poco probable teniendo en cuenta la 
realidad de la cadena del maíz y las 
condiciones bajo las que se produce este 




Este escenario supone 
diferencias 
importantes entre 




que pueden reducir el 
potencial productivo 
Bajo este escenario se 
vaticina que se 
presentarán grandes 
diferencias en las 
capacidades futuras para 
alimentar a la población y 
que un creciente número 
de países no tendrá las 
condiciones requeridas 
para lograrlo 
Los efectos visibles bajo este 
escenario son: 
- La degradación de los 
recursos naturales continuará 
y podrá afectar 
significativamente el límite 
biológico de explotación de 
algunos recursos naturales y 
ecosistemas específicos  
- La degradación 
ambiental proveniente del 
desarrollo industrial y no solo 
el modelo de producción 
agrícola podrá afectar 
significativamente la 
producción agrícola. 
- El impacto del cambio 
climático tendrá efectos 
adversos en un número 
considerable de países y, por 
consiguiente, en su desarrollo 
agropecuario.  
- El conocimiento 
científico y tecnológico no está 
creciendo en forma suficiente. 
Para el caso específico de la agroindustria 
del maíz y a partir de los supuestos 
planteados en este escenario, se puede 
concluir que: 
 
Este escenario se basa en la explotación 
de los  recursos naturales y la degradación 
ambiental producida por la agroindustria.  
 
Es muy acertado asumiendo que los 
recursos naturales se han degradado con 
el paso del tiempo y con la innovación 
tecnológica, pero a su vez deja de lado 
otras variables que se deben tener en 
cuenta para lograr la seguridad alimentaria. 
Por ejemplo.                   
 
Cambio tecnológico 
-  Políticas estatales 
-  El papal del sector privado 
-  El papel del sector publica 
-  Condiciones de mercado 
 
Si bien es cierto que la disponibilidad de 
los recursos naturales es fundamental para 
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Por ende, para un grupo 
importante de naciones, la 








lograr la producción no se puede 
desconocer la importancia de las variables 
mencionadas anteriormente para promover  
la producción y los agronegocios para 





Este escenario prevé 
reformas sustantivas, 
para confrontar 
nuevos retos, no 
contemplados en el 
escenario 
convencional en forma 
suficiente 
Este escenario toma 
argumentos nuevos y 
algunos aspectos de los 
dos anteriores. 
 
Se parte de la aceptación 
de los impactos del 
cambio climático como 
algo irreversible, aunque 
se supone que los nuevos 
conocimientos y 
tecnologías podrían 
compensar los efectos 
negativos si son 
acompañados de políticas 
de reordenamiento 
territorial de la producción 
y de una nueva 
institucionalidad de apoyo 
a la producción y los 
recursos naturales, con 
inversiones suficientes 
para revertir la actual 
condición de subinversión 
en investigación en 
Otras consideraciones 
subyacentes bajo este 
escenario son: 
- La tasa esperada de 
crecimiento en la producción 
global será suficiente para 
alimentar a la población 
mundial. 
- La oferta disponible de 
tierra agrícola adicional, 
aunque suficiente, deberá ser 
“ahorrada”, mediante 
incrementos sustantivos en la 
productividad de los suelos 
hoy en producción. 
- La perspectiva de 
tierras en riego es positiva, 
para lo cual se deberán 
realizar importantes 
inversiones en 
reacondicionamiento y nuevos 
proyectos. 
- El flujo de tecnología 
internacional se podrá 
incrementar sustantivamente 
Para el caso específico de la agroindustria 
del maíz y a partir de los supuestos 
planteados en este escenario, se puede 
concluir que: 
 
Este escenario involucra las características 
de los dos anteriores: tecnología, cambio 
climático, el papel del estado, inversión del 
sector privado. Sin embargo, este 
escenario al igual que los anteriores deja 
de lado el mercado como base de la 
comercialización de todos los productos. 
 
Este es el escenario que más se acerca a 
la realidad del agro negocio productor de 
maíz. Sin embargo es importante tener en 
cuenta la necesidad de proyectar y analizar 
el mercado en el cual se mueve este 
negocio. Para prever lo que va a pasar a 
futuro con este producto no se puede 
basar solamente en las variables de 
tecnología, cambio climático, inversión y 
políticas. 
 





en la región, pero deberá 
reacondicionar sus 
mecanismos de captación, 
transferencia y adaptación. 
- La tasa de tierra 
perdida para la producción 
futura por manejo no 
adecuado y degradación 
podrá ser compensada con 
las nuevas tecnologías de 
conservación y desarrollo 
tecnológico – productivo. 
 
mercado transparente, predecible y 
estable, que permita que para el caso 
específico del de maíz se pueda: conocer 
el precio, insumos y  negociar las cosechas 
con tiempo entre otras, a pesar de ser un 
mercado especulativo. 
 
Bajo este escenario puede surgir un efecto 
de compensación a los cambios climáticos, 
menor volatilidad de los precios, mejora en 
los rendimientos, permitiendo que la 
producción se mantenga estable y que el 
negocio sea rentable y sostenible. 
 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO, 2010    *  Consideraciones del autor 
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Los tres escenarios planteados, para lograr la seguridad alimentaria por medio de la 
producción y comercialización de maíz, están directamente asociados con contribuir en 
alcanzar los objetivos para lograr la seguridad alimentaria de las naciones. Más aún si 
se tiene considera que  a nivel internacional, la inseguridad alimentaria ocurre cuando 
se da un patrón cíclico de falta de disponibilidad y acceso a los alimentos. Dicha 
inseguridad está relacionada con las oscilaciones climáticas por temporada, los 
patrones de las cosechas, las oportunidades laborales (demanda laboral) y/o las 
incidencias de enfermedades, inestabilidad en los precios y en la oferta de este bien y 
la falta de intervención del Estado en la implementación de políticas públicas que 
protejan la cadena productiva. 
 
Por lo anterior, las medidas para mejorar el acceso directo a los alimentos serían 
probablemente más beneficiosas si son incorporadas al escenario que propone la 
articulación de las variables, tecnológica, cambio climático, políticas públicas y 
mercadeo para el sector productor de maíz. Entre las opciones para garantizar el 
acceso físico del cereal a la población, se incluyen: 
• Programas de alimentación directa: los cuales identifiquen y beneficien poblaciones 
especiales tales como: madres embarazadas o en periodo de lactancia, niños menores 
de cinco años, así como,  personas de la tercera edad. A través de los centros de 
atención primarios; comedores de beneficencia; y comedores especiales. 
• Programas de alimentos por trabajo. Los programas de alimentos por trabajo ofrecen 
apoyo a los hogares y al mismo tiempo desarrollan infraestructuras útiles, como 
pequeña zonas de riego, caminos rurales, edificios para centros de salud rurales y 
escuelas. 
• Programas de transferencia de ingresos. Estos pueden ser en dinero efectivo o en 
especies,  pueden incluir cupones para alimentos, alimentos subvencionados y otras 
medidas dirigidas a los hogares pobres y/o vulnerables.   
Es de resaltar la relación directa entre la implementación de políticas de estado que 
permitan el desarrollo de escenarios óptimos para el crecimiento de la cadena 
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productiva del maíz, el crecimiento económico de las naciones, así como las estrategias 
para garantizar la seguridad alimentaria en los diferentes países productores y 
consumidores de este bien, De esta forma, se puede contribuir  a reducir con rapidez 
los altos índices de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria. 
3.5 El papel del Estado en el agronegocio del maíz para garantizar la seguridad 
alimentaria. 
La crisis alimentaria obligó al replanteamiento, con un sentido de urgencia, de la 
soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional en la agenda política de los países y 
con ello una revalorización del papel de la agricultura. Asimismo, la crisis de confianza 
en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios ha abierto nuevos espacios 
para la gestión de políticas públicas que soporten el aumento en las tensiones entre 
intereses privados y públicos. 
 
El papel del estado en el agronegocio del maíz para garantizar la seguridad alimentaria 
se plantea desde tres escenarios (Tabla9), los cuales toman como base de la cadena 
productiva, la inclusión de pequeños y medianos productores de maíz, si se tienen en 
cuenta que son éstos los que mayor participación tiene en la mayoría de países 
productores del cereal. 
 
Los  pequeños y medianos agricultores  pueden llegar a  contribuir  notablemente  al  
crecimiento  económico,  así como  a  la  reducción  de  la  pobreza  y  a  la  seguridad  
alimentaria  y  nutricional de las naciones. De ahí la importancia en la implementación 
de planes y programas que favorezcas e involucren las producciones familiares y de 
baja escala en la cadena de producción. Por  ejemplo, Vietnam  pasó  de  ser  un  país  
con  déficit  de  alimentos  a  ser  el  segundo  mayor  exportador  de maíz  del  mundo,  
en  gran  medida  gracias  al  desarrollo  de  su  sector  de  la  agricultura  en pequeña  
escala, disminuyendo la  tasa  de  pobreza  en aproximadamente el 15%. 
 
Así mismo, otros países como China, Colombia, Egipto, Myanmar, Tailandia, Nigeria, 
Filipinas y Japón, han implementado políticas de acuerdo a los escenarios propuestos, 
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contribuyendo al desarrollo económico, productivo y tecnológico de los pequeños 
agricultores (Tabla 9), encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de los 
productores, que van desde: 
 
- Inversión para infraestructura 
- Acuerdos de comercialización 
- Manejo de precio de venta 
- Transferencia y adaptación de tecnología 
- Valor agregado 
- Fomento de la diversificación de los canales de comercialización y distribución 
- Viabilidad de los mercados locales, nacionales e internacionales 
 
Por lo anterior y a partir del análisis de la tabla 10, se puede concluir que: los Estados 
han venido creando una gama de opciones más amplia para los pequeños agricultores, 
mejorando así su posición de negociación en la cadena productiva del maíz y dando 
importancia, dentro de la economía nacional a la economía familiar. 
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Tabla 10 El papel del estado en el agronegocio del maíz para garantizar la seguridad alimentaria 
ESTRATÉGIA DEFINICION SUPUESTOS 
 
CONSIDERACIONES PARA EL MAÍZ* 
 
Creación de entidades 
de comercialización  
para los productores 
de maíz 
Los Estados tienen a su 
disposición una serie de 
herramientas para 
fortalecer la posición de los 
pequeños agricultores y 
permitirles obtener una 
mayor proporción del valor 
en sus transacciones con 
los compradores. 
 El suministro de 
información sobre los 
precios y  la mejora de las 
infraestructuras de 
comunicación son 
esenciales, pues permiten a 
los productores mejorar su 
posición negociadora en 
relación con los 
compradores y transportar 
sus cosechas con mayor 
facilidad a los mercados, 
donde pueden obtener 
mejores precios de otros 
compradores. 
En este escenario se examinan 
tres instrumentos, que tienen 
como fin satisfacer las 
necesidades específicas de los 
agricultores.  :  
- - Las cooperativas de 
agricultores. 
- - Los acuerdos de 
comercialización. 
- - La contratación pública. 
Establecer entidades de 
comercialización con capacidad 
para comprar volúmenes 
determinados 
MINAGRICULTURA PONE EN MARCHA EL PLAN “PAÍS MAÍZ”  
PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
COLOMBIA. Del Plan “País Maíz” participarán, bajo el liderazgo 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fenalce, la 
Federación Nacional de Cafeteros, Acosemillas, Bolsa Mercantil 
de Colombia, Fenavi y la Cámara de la Industria de Alimentos 
Balanceados de la Andi. 
Mejoramiento del 
poder de negociación 
de los productores de 
maíz 
Los pequeños  y medianos 
agricultores enfrentan  
obstáculos estructurales en 
el desarrollo del proceso de 
producción y 
comercialización de su 
Los Estados podrían combatir 
la concentración excesiva en la 
cadena alimentaria o los 
abusos de posición dominante 





producto; entrando en una 
situación de gran 
desventaja frente a grandes 
productores y dependencia 
frente al comprador 
mediante la legislación de la 
competencia aplicada a todos 
los eslabones de la cadena. 
 
Los Estados deberían cooperar 
estableciendo disposiciones 
que permitan a los proveedores 
de un país denunciar los 
abusos de posición dominante 
cometidos por los comerciantes 
o los supermercados de otro 
país 
Acceso a los 
mercados 
Los compradores podrían 
mejorar la capacidad de los 
pequeños agricultores de 
acceder a los mercados, 
sean éstos locales, 
regionales o mundiales 
Se hace necesario integrar los 
pequeños agricultores, de 
manera tal que se les garantice 
un nivel económico que 
contribuya a mejorar su calidad 
de vida y donde se incluya una 
alimentación adecuada. 
En Argentina se autoriza la exportación de 16 millones de 
toneladas de maíz conforme al cálculo de excedentes de la 
oferta doméstica que realiza el país 
 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO, 2010 
*Consideraciones del autor 
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Aunque algunos países están tratando de poner fin al desequilibrio en la cobertura de 
las políticas públicas, es vital que los pequeños agricultores participen y se sumen a 
las redes de exportación y que a su vez reciban el apoyo suficiente si, en lugar de 
ello, optan por la producción de cultivos alimentarios para el consumo local y 
nacional. Más aún, si se tiene en cuenta que los beneficios y la ayuda pública se 
concentra en los grandes productores que abastecen el mercado internacional, por 
medio de: acceso a crédito, tecnologías, o infraestructura; por lo que la opción para 
los pequeños agricultores a menudo ha sido dedicarse a los cultivos comerciales 
para las exportaciones, algo que solo ha logrado una minoría, o vivir de la agricultura 
de subsistencia.  
 
Sin embargo, los Estados podrían también adoptar medidas más precisas, ya que los 
pequeños agricultores necesitan un acceso más seguro a la tierra y el agua  y un 
acceso mejor a servicios financieros para sufragar las semillas, fertilizantes y otros 
insumos. Además de requerir mercados que funcionen mejor e incentiven la 
inversión en mejoras de la producción con riesgos menores, transportes adecuados 
para llevar sus productos al mercado y acceso a tecnología que les permita recibir 
información actualizada sobre el mercado y precios. También necesitan investigación 
y tecnología agrícolas para aumentar su productividad y mejorar su capacidad de 
resistencia a la degradación de los recursos naturales y el cambio  climático. 
Necesitan asimismo contar con organizaciones más sólidas para mancomunar 
recursos, gestionar mejor los riesgos, tener mayor poder de negociación en el 
mercado e influir en las políticas agrícolas y las inversiones públicas. 
 
Sobre todo, necesitan que sus gobiernos se comprometan a largo plazo a desarrollar 




3.6 Políticas de promoción para el sector productor de maíz en el mundo 
Como un instrumento propositivo de dirección del gobierno, surgen las políticas 
públicas para la protección  (económica, política y social), las cuales están orientadas 
a objetivos de interés público a fin de integrar acciones estructurales, sistémicas y 
duraderas. Una de las principales áreas de énfasis ha sido el desarrollo de iniciativas 
que promuevan la formación de cadenas productivas en el sector agrícola en torno a 
unos productos estratégicos, los cuales generan economías rurales mucho más 
competitivas. Como es el caso particular de la cadena productiva del maíz. En cuenta 
que en el ámbito internacional, se ha dado especial importancia en la implementación 
de políticas para su protección, dada la importancia económica, política y social de 
este cereal. 
Las políticas públicas de promoción para el desarrollo del agro negocio productor de 
maíz, que hacen parte de los planes y programas para alcanzar las metas 
propuestas para lograr la seguridad alimentaria en el mundo, se agrupan así como se 




Ilustración 6 Políticas de promoción para el desarrollo del agronegocio productor de maíz en el mundo 












Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO, 2010 
 
En cuanto a las políticas de producción y seguridad alimentaria (consumo) persiguen 
por lo general objetivos a mediano y largo plazo, integrados a menudo en planes o 
estrategias de desarrollo plurianuales, generalmente implementadas en países en 
desarrollo y/o desarrollados como: China, Estados Unidos y Japón entre otros (Tabla 
10). Así mismo, las políticas de mercado están sujetas a cambios frecuentes, en 
función de las condiciones vigentes en el mercado. 
 
De acuerdo a lo planteado por la FAO, en el documento Examen de las políticas 
sobre productos alimenticios básicos 2003-2004. Las políticas relativas a la 
producción de maíz pueden clasificarse en dos categorías: por un lado,  las  medidas  
que  inciden  directamente en la producción: la  investigación, extensión, 
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infraestructura,  programas de detracción de tierras. Por otro lado, las intervenciones 
relacionadas con el mercado encaminadas a estabilizar los precios a través de las 
compras de mercado y la gestión de las existencias. 
Debido a la importancia del maíz como alimento básico de las poblaciones, los 
gobiernos han conservado un considerable poder discrecional para influir en el 
mercado del maíz a través de las políticas de comercialización (exportaciones e 
importaciones), con el fin de controlar los precios, influir en las diversas fases de la 
cadena del producto y mejorar la eficacia de los canales de comercialización, 
garantizando así la disponibilidad, el acceso físico y económico de este cereal a toda 
la población. 
En cuanto a las políticas de consumo los gobiernos, generalmente en países 
desarrollados, adoptan políticas que garanticen la seguridad alimentaria y a su vez 
brinden estabilidad a través del tiempo en las tres dimensiones que respondan a la 
misma: disponibilidad física de los alimentos, acceso físico y económico y utilización 
de los alimentos. 
Por lo anterior se analiza la evolución de las políticas públicas para el maíz, entre los 
años 2003 – 2011, propuestas y establecidas por los gobiernos de los principales 
países productores y comercializadores de maíz en el mundo. De acuerdo a la 
distribución de la producción mundial de maíz las tablas 10, 11 y 12 relacionan 
algunas de las políticas más relevantes implementadas en los tres principales 
continentes productores de este cereal: Asia, África y América, abordadas desde los 
tres escenarios propuestos: Políticas de producción, comercialización y seguridad 
alimentaria. 
3.7 El papel del sector privado en el agronegocio del  maíz 
El sector privado productor de maíz representado por las pequeñas, medianas y 
grandes empresas, dedicadas a actividades de producción, industrialización y 
comercialización del cereal, tanto en mercados nacional como internacional, presenta 
un papel  representativo e importante en el desarrollo social, económico, social y 
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ambiental del cereal. Con respecto al papel social, ayuda en gran medida a combatir 
el hambre, por lo económico porque ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes lo 
producen y la oportunidad de obtener  productos de mayor utilidad que facilitan las 
labores de la población mundial; por el aspecto ambiental porque permite  un rápido 
proceso para la conservación de los suelos y su diversidad de usos.   
 
Asimismo, es de resaltar la articulación del sector privado y el sector público, en 
materia de agronegocios, en cuanto a la generación de mecanismos e instrumentos 
que faciliten las oportunidades de negocio que se desarrollan alrededor de la cadena 
del maíz promoviendo la competitividad del sector. 
 
El aporte del sector privado productor de maíz, desde cualquier eslabón de la cadena 
de valor, contribuye tanto en el desarrollo de nuevos agronegocios, como en la 
seguridad alimentaria de las naciones, a través los siguientes escenarios que se 




Ilustración 7 Aporte del sector privado en el agronegocio productor de maíz 
 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de FAO, 2010 
 
Como aporte a la seguridad alimentaria, el sector privado, debe garantizar a los 
trabajadores, los salarios, la eficiencia en los sistemas de información, la logística de 
distribución, el uso óptimo de los insumos, la transferencia de tecnología, y las 
condiciones de trabajo óptimas, que mejoren la calidad de vida en vez de degradarla; 
de igual forma permitiendo que la participación en la cadena sea rentable para todos 








El maíz es un cultivo económico, político y socialmente importante para el mundo por 
su alta participación en el área cosechada (3.500 kilos por hectárea), la producción 
(962 mil millones de toneladas a nivel mundial en junio de 2013) como reporto la 
USDA (2013), el valor de la producción agrícola, la generación de empleo, los altos 
niveles de consumo en poblaciones vulnerables y las potencialidades 
agroindustriales que se pueden obtener a partir de la industrialización del grano. 
Pese a una tendencia hacia la reducción de las intervenciones del sector público en 
la agricultura, el maíz ha mantenido una posición especial en los planes y programas 
de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, por ser tanto un producto 
fundamental para la seguridad alimentaria como un bien salarial importante. Por lo 
anterior, los gobiernos han continuado ejerciendo un poder discrecional considerable 
para influir en el sector, por medio de políticas de protección a la cadena del maíz. 
 
La crisis alimentaria de los últimos veinte años, causada por el alza de los precios de 
los alimentos y la crisis financiera mundial, no sólo persiste sino que se ha 
profundizado en algunos países, dificultando el acceso a los alimentos de los grupos 
más vulnerables. Por lo que es de resaltar la prioridad de implementar una política 
pública más activa en la promoción de la agricultura familiar que puede interpretarse 
como parte de una estrategia que busca transformar lo que constantemente ha sido 
entendido como inseguridad alimentaria (pobreza, vulnerabilidad, inseguridad 
alimentaria)  
 
Para los Gobiernos de China, la modernización de la agricultura y del mundo rural es 
una de sus prioridades políticas, por lo que han experimentado un gran desarrollo 
científico y tecnológico en las diferentes cadenas productivas, especialmente en la 
cadena del maíz, lo que se ve reflejado en su alto nivel de producción y consumo del 
cereal. Asimismo, China es el país que más población ha rescatado del hambre en el 
mundo, se ubica entre los principales donantes de maíz como ayuda alimentaria, 
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contribuyendo a complementar las reservas internas del cereal, en varios países 
como: República Democrática de Corea, seguida de Indonesia, Iraq, Filipinas y 
Mozambique 
 
Los avances tecnológicos y la globalización han llevado a que la competencia entre 
los países ya no es entre productos, sino entre cadenas productivas; donde el sector 
privado juega un papel decisivo en el avance de las mismas y de las naciones. La 
estrategia en el mundo de los agronegocios es hacer más eficiente la cadena 
productiva, tener suministro seguro en calidad y a tiempo, de insumos y/o productos; 
pero sobre todo, que permita alcanzar mayor competitividad en cada uno de los 
participantes de la cadena. Por ejemplo, la molinería de maíz es una de las 
actividades industriales más dinámicas si se compara con otras industrias de 
alimentos. Ha presentado en los últimos años ganancias en productividad, 
crecimiento del valor agregado y en especial un avance tecnológico permitiendo el 
desarrollo de varios agronegocios alrededor de la industrialización del grano. 
 
Los principales países exportadores, como Tailandia, Vietnam, India, y Pakistán, ante 
la inestabilidad en los precios internacionales, han  revaluado sus políticas en 
materia de producción de maíz, haciendo hincapié en la reducción del cultivo en las 
tierras marginales la concentración de explotaciones para el maíz en empresas más 
eficaces, la promoción de la calidad del cultivo y la elaboración del maíz. Por otro 
lado los  grandes  países importadores, tales como: Filipinas Arabia Saudita, Irán, 
han mantenido su propósito de autosuficiencia prestando una gran asistencia al 
sector, por ejemplo a través de medidas destinadas a aumentar la eficacia de los 
insumos y niveles altos de protección en frontera, a fin de ampliar sus reservas 
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